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ABSTRAK 
Arif Wahyu Nugroho. K1213008. ANALISIS RELASI MAKNA DALAM 
RUBRIK “AH… TENANE” KORAN SOLOPOS EDISI APRIL 2017 DAN 
RELEVANSINYA PADA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA DI 
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA). Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Januari 2018.  
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) relasi makna yang 
digunakan dalam rubrik Ah Tenane koran SOLOPOS edisi April 2017; dan (2) 
relevansi rubrik Ah Tenane koran SOLOPOS edisi 2017 dalam pembelajaran 
Bahasa Indonesia di SMA.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif. Jenis penelitian 
yang digunakan adalah analisis isi. Teknik pengambilan sampel menggunakan 
metode purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
analisis dokumen dan wawancara dengan informan. Validitas data menggunakan 
triangulasi teori dan triangulasi sumber. Analisis data menggunakan analisis 
interaktif. 
Hasil penelitian antara lain: (1) relasi makna yang digunakan dalam rubrik 
“Ah… Tenane” Koran SOLOPOS edisi April tahun 2017 adalah sinonim dengan 
faktor waktu, faktor tempat atau wilayah, faktor keformalan, faktor sosial, faktor 
kegiatan, dan faktor nuansa makna. Antonim dengan faktor mutlak, faktor relatif, 
faktor relasional, faktor hierarkial. Terdapat juga polisemi, homonimi, dan 
hiponimi; (2) Rubrik “Ah… Tenane” Koran SOLOPOS edisi April tahun 2017 
relevan jika diimplementasikan pada pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. 
Berdasarkan informan, rubrik “Ah… Tenane” Koran SOLOPOS edisi April tahun 
2017 memiliki informasi dan hiburan yang bisa dibaca oleh siswa. 
 
Kata kunci: relasi makna, implementasi, bahan ajar 
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ABSTRACT 
Arif Wahyu Nugroho. K1213008. ANALYSIS OF THE RELATION OF 
MEANING IN THE RUBRIC "AH ... TENANE " NEWSPAPER SOLOPOS 
EDITION APRIL 2017 AND ITS RELEVANCE TO THE STUDY OF 
INDONESIAN LANGUAGE AT SECONDARY SCHOOL (HIGH SCHOOL). 
Thesis, Surakarta: Faculty of teacher training and educational sciences, 
Universitas Sebelas Maret, January 2018. 
 
This research aims to describe: (1) the relation of meaning used in the 
rubric “Ah Tenane” newspaper SOLOPOS Edition April 2017; and (2) the 
relevance of the rubric “Ah Tenane” newspaper SOLOPOS 2017 Edition in 
Indonesian Language learning in high school. 
This research used a qualitative description of the approach. This type of 
research is the analysis of the contents. Sampling techniques using a purposive 
sampling method. Engineering data collection using the technique of the analysis 
of the documents and interviews with informants. The validity of the data using 
triangulation theory and triangulation of sources. Data analysis using interactive 
analysis. 
Results of the study include: (1) the relation of meaning used in the rubric 
"Ah ... Tenane "newspaper SOLOPOS Edition April 2017 is synonymous with the 
time factor, the factor of place or region, keformalan factors, social factors, 
activities factors, and shades of meaning. Ofarim with absolute factor, the relative 
factors of relational factors, factor, hierarkial. There is also which, homonimi, and 
hiponimi; (2) the rubric "Ah ... Tenane "newspaper SOLOPOS Edition April 2017 
relevant if implemented in Indonesia language learning in high school. Based on 
informants, the rubric "Ah ... Tenane "newspaper SOLOPOS April 2017 Edition 
has the information and entertainment that can be read by students. 
 
Keywords: relation of meaning, implementation, learning materials 
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MOTTO 
 
Pejuang yang sukses adalah seorang pria biasa, namun dengan fokus seperti laser. 
(Bruce Lee) 
 
Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis.  
(Aristoteles) 
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